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Od Jcvaucsťi l ých let minull1lw ~tolcti po1.0rujcmc hnhukl v masových ~cJ~ ­
lovackh prostřeudch pokusy noviniiřú. televiznkh a ro1.hla~ových puhlicistů. 
politiJ.;u a pi;cudohi~torikťt o t'.11.'clové přchodnrn:ování Jčjin. které je spojovano 
~ rn:pravdivým i uhvinénimi nejvý1.nam11tjších předních přeJstavitcl(1 ('c,kélw 
a wětového odboje proti nacismu. u nás zvlňště dr. Edvarda Beneše. V ro-
slední době se projevily tyto tendence v podobě celkového ideového vyznční, 
lží. polopravd a zakrývání pndstutných skutečností v pořadu české tekvi1.e 
His1urie.c<. 1c dne 17. 12. 2007. který nesl tendenční podtitulek „Osvobntení 
pf'ivitaly té7 vraždY"". K hanobeni prezidenta dr. Edvarda Beneše nedošlo bo-
hužc:I ve: veřejnoprávní české televili poprvé. Novou ~i..utcčnusti v~ak j<;, ze 
veřejnoprávní česká televize nechtěně umožnila vyhlásil a propagovat další, 
nový a velmi nebezpečný moment v pokusu o prosalOvání neonacistických 
tendenci v našem st:ítě. Jde totiž o to, fo bylo napadeno české vysílfiní z Lon-
dýna (a tedy i jeho účastníci , např. dr. Prokop Orli na), které bylo významnou 
mr:.ivní posilou pro český a slovenský lid při ·nášení německé krutovlády a Lá-
roveli představovalo významný ideový zdroj protinacistického odboje. Ůčast­
níc.:i pořadu se přitom mimo jiné nestyděli zamlčet, že ~a posloucháni rozhla-
su /.. Londýna (a sarnozrejmé i z Moskvy) byl v Protektorátu trest smrti. a jen 
z.a tento čin 7.aplalilo životem mnoho našich ~poluobčanu. 
V poradu došlo i k védomému klamání diváků. Např. lživé tvrzeni, že dr. Be-
neš propagoval likvidaci německého núroda, bylo doloženo filmovým d1zna-
mem části jeho projevu, kde však vůbec o likvidaci tz.v. sudetských Nčmců ne-
mluvil. pouze konstatoval. že odcházejí z naší vlasti. Dr. Edvard Beneš nikdy 
neproh lásil, 7.e vylikviduje Němec, re pcktivc ~udet ké Němce jako národ. 
V Londýně řekl toto: „Také vylikvidování viníku 1 fot! našich Němců u nás do-
ma st:me se v rámci všeobecné odplaty po této veliké válce a v plné ruvnosti 
s viníky z rad Cechů a Slováků .'' Beneš tedy evidentně nemluví o vyliJ..vi<lová-
ní némcckého národa jako celku, jde o potrestání pachatel u zloéinů proti litl-
skosti a spolupra<.:ovníkú s naci ly, :.i to na stejné rovině, a( byli německéhu či 
českého púvutlu. Je smutné, i.e pout.c přítomný švýcarský historik AJrian von 
Arburg jediný pravdivé konstatoval, 7..e prezidenta ČSR Jr. E. Benešl! není moZ-
né tta základě historických pramenů a svčdecwí spojovat s excesy odsunu. 
Dr. Edvard Beneš byl celým svým ialož.ením humanistou. Ať si válení pa-
nové Kučerové a váž.cný pan Just přečtuu studii českého filozofa Jana Patoč­
ky Humanismus Edvarda Beneše (Kritický měsíčník 9. 1948, č. 15, s. 329-
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334). Mimo jiné existuje svč.Jcctví mého otce JUDr. Jaro:..lava Hrod1a ( 19! 0-
1980). od června 1945 do 26. února 1948 vcdout:iho kancclúře řc<l itcle Sboru 
n{lrodní hezpcčnost i v Brnč. že prezílicnt dr. Edvard Beneš několik dní po pn-
chotlu Němco do Pohořelic mobně přije l tln Brn:t :.i ne1.naje celý kontext udá-
losti. ostře vyL)ibl - v přítomnosti mého otce - ředite l i SNB vlád nímu ra1..kwi 
JUDr. Bahá\...1Jvi, 'í.c nchylo 1ahr(lnčno excesům vůči Nčrnd1m a ~e odsun ne-
hyl proveden humánně. JUDr. Bahák ~c však ;cela ohhájil. V žádnčm př'ípatlě 
ncplí1nMalo ředitel~tví SNB a Zemský n:lrodni výbor v Brnč odchml pešky. 
snažili ~c 1.držct od~un. dnkud neobstarají tl11stalck pO\'(.l/U (mčli pii~líbena 
i njki:ltlní auta od Rudé armttdy ). Obrovské davy Čechii v Brné v~ak nechtčly 
slyšet nic o tom. že ~e Němci povezou v autech nebo na povozech . .J aké hyly 
<luvody? lJéastnki hc ccly se hutí ómyslnč. nebo v lepším připaclč Ví' hlcdcm 
ke wé žalo::.Lné historické ncdovLJělantblL nern1ínili o tom. co způsohi lo la-
kové ro1.hořcení brnenských Čecho. Nejen esesCtcí a gest:ip;ki. ale přcdcv~im 
t/\I. slusní, civilní brněnští Němci vodili své vlastní dčli <lívat !'C na neust<\lé 
hmmadné popravy českých vlastenců. hl:.tvně v Kounicových kolejích. McLi 
hrněnskýmj Němci byl lak obrovský L.:íjcm o prítomnosl na těchto popravách, 
že mu~ely být roz<lávány lístky. Místo aby alespoJ\ před kone(nnu porážkou 
byli lidštější. brněnští Němci. tak jako ve lká většina celého zťanalizovaného 
národa. do poslední chvíle véřili ve vitézstvi a vyhrožovali , 1.e po vyhrané v:íl-
ce hudou brněnské ulice dlážděny českými lebkami. Souhlasím proto s výro-
kem Arnošta Lustiga, že se Adolfu Hillerovi poclaři lo značně při.spěl k zez.vi-
řečtění velké části německého národa. 
Přesto příslušníci českých státních orgánů. často s nasazením vlastního /.i-
vota. chránili sudetské Němce. Divokému odsunu v Brně se snaži l také osob-
nč zahranit JUDr. Babák, ačkoliv mčl télo plné jizev od německého biče hoj-
né na něm používaném na gestapu a v koncentráku . Chtěl bych v této souvis-
losri upozornit na závažný historický fakt. Němeč.tí nacisté ro celou dobu 
okupace totiž mimo jiné mučili a zabíjeli právč ty, kteří by mohli později 
ochránit lzv. sudetské Němce před excesy. Přes polovinu ť lenú ředitelství br-
něnské prvorepubl ikové polkie bylo uvčzněno a popraveno. Zvláš tě mladší 
1 těchto lidí byli absolventy právnických fukull za první republiky, kde byli sa-
mozřejmě vedeni k etickému a humánnímu jednání. Studenti Právnické fakul-
ty Ma arykovy univerzity již 7.a tzv. první republiky méli do svého slutlfajako 
povinnou součást zařazeny přednášky profesora lnocence Arnošta Bláhy l llV. 
praktické filozofie, k1eré je celým wým z.amčřcním vedly k hum~1nnímu pří­
stupu k občanť1m a přísnému dodrfov<1ni etických norem právní profese. To-
mu odpovídala, jak j ·em ji sám progtudoval, i ~pcc i ftll1í příručka vlád ního ra-
dy .J UDr. Procházky pro brněnské policejní vyšetřovate le. vyprncovnná 11a po-
čátku lřicátých let 20. století, kde bylo napsáno. lC výslech má probíhal klidné 
a mírně, vyšetřovatel ani nemá zvyšovat hlas! Jak dopadl JUDr. Procházka 
v německých rukou? V německé vč1.nit:i mu vyšetřovatel na počátku výslechu 
mistrnou ranou hičcm vyrazil oko! t Ke konci byl mučen a popraven. Můj otec, 
pracující jako policejní koncipišta v letech 1937- 1938 na policejním foditelstvi 
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v Brnč, unikl podohnému osudu jen díky tnmu. že hyl ihned po mn1t:hov•;l,é 
dohodč jako nc7enatý pře ložen na Okresní úřad v Novém Mčstč na Moravč. 
nhy ~c ~tara! o Čechy vyhnané / Poličky. krcr~\ byla zahrána Nčn1cl.:kem. 
Z těchto a mnoha <lalších výše uv0<lcných <luvn<lu 3 fol..tC1 proto pova/,uji výš~ 
Lmíněný pořad 1.a hruhotJ unw„u nejen dr_ Beneše. ale i pr3Ct>Vniku čcskn~lo­
venských státn ích orgánů . vychovaných Masarykovým (a Benešovým) huma-
nismem. jako7 i naší Masaryl..ovy univertity. 
Je samozřejmé. 7.c ndsu1uj i jc<lnotlivé 1ločiny. I.. nimž došlo na nčmcdýc h 
obč:111ceh . Snad jsem vysvčLlil. proč v1hkdcm k vyvražďovúní čcs l.. )ich pr;iv-
nich a policejních n<lhorníl..ú a frské inteligence Vllhcc. i kvilli frustr.1ci čc~-
1..éhn 11:1roda /. neuvěři telně hc~ti(t l nih<) diaral..tcru němecl..ých 1.loč i11 11. uchyln 
možné cxce~Llm 1abránit. Přitom l'c~ l.. o\lovcn.., 1.. ý parlamclll Lřidil vy~ctřovaci 
lwmi~i . .ih) 1koum:.1I ext:csy, k nim/ došlo v po~tupu vúči Nemců111 hc7pro-
" t řednt: po v(ilcc nebo při uskutcčňov :í n i odsunu. Jal.. uvádí i'.nalct ústavního 
1m\va proL JUDr. V. Pavlíček . .. něk ldi pat:halclé těchto z. luónů byli tch<ly 
i soud nč lrestáni a puhlikovanil judikatura Nejvyšsího soudu u tom po<.láv<í 
wéttcctví'". Je pravda, že nčktcré tyto z.luči ny Lůs ta ly ncpotrc<; tány. V ncsrov-
n:Hclné vétším poč.tu však trC'slu unik li u n:is pu~ohíd nacističtí zl očinci. Nčk· 
tcři právě prolo. ž.e byli odsunuli u 1,:.1 pomoci nacistkkých organizaci unikli tlo 
Argentiny. Chile a dalších jihoamerických stáli.I. 
Závěrem chci upozornil na 711ačnou nevyváženost pofatlll české tclcvi7,c tý -
kajících Sl' utlálosti v českých zcmk:h v letech 1939-1 945. Pokud vew1eme 
počty občtí, tak hy na pořad 7,c 17 .12. 2007 muselo kvůli vyvá7.cnosti násle-
dovat tiskc pořadů o Lločincch německých nacistů u nás. Žádám proto, uhy 
hyly L:tř:neny do vysílání veřejnoprávní Ceskť tclevi1.e lllmové dokumenty 
o nacistických Lločinech v bývalé111 protektorátu Čechy a Morava a ta!..é filmy 
o významných historických událostech. které přcdcháLcly druhé wčtové vál-
ce. Oceňuji . že česká televize uvede k sctlmdesálému výročí mnichovských 
události lilm režiséra Weisse 7 roku 1947 Ncklid11d f11wiice. Zároveň vfak -
ale poii k částečnému odčiněni hrubých uráž,ek ~větově uz.návunéhn předsla­
vi tclc odboje prot i nacismu <lr. Edv::ird::i Beneše a vyvážení mon'íl ních škud. 
které nap6chaly pofa<ly typu Osl'f}b1r:.m1 by/11 prm•ii:e1111 vra:d11111i. hych po-
va7.oval 7.a nutné, ahy v Lájmu historické a mravní výchovy naší mládeže hyl 
promilnul v hlavní vysílací době v české Lckvizi (lřeha v dvojím pokračová­
ní) lilm Dny -;.rlldy režisér:.t Ot:1karn Vávry, jednoho í'. 1 vurcú tzv. české lilmn-
vé vlny. vyznamcnan~ho í'a t.ásluhy o českou lilmovou kulturu prcz.idcntcm 
Ccské rcpuhliky. Tento film j e považ.ován současnými filmovými vědc i. na-
pfíkl::id významným odhnrnil..cm 'I Ůstavu lilmu a L1utliovi1,uálni kultury Filo-
zolické fakulty M asarykovy univco il) PhDr. Jaromírem Bla7.ejov:-kym. PhD„ 
?a vysoce umélecky hodn0tný a historicky 1cela objektivní, odol:ívujíd doho-
vý111 tlakům. Není možné. ahy tento lilm by l promítán pouze např. ve Filmo-
vém semináři naši Filozotil:ké fakulty MU. 
Přednášel j sem na mnoha konl'crcndch ve svčtč. také v pumátniku holo· 
cttustu Yad Vashcmu v Inaclí. Vý1namní historici Léto instituce poukaLuvall na 
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to. že ~c ' Evropě ccll..ovc posilují tem.lem.:\! k popírání holocaus tu: m:isového 
vyvraWováni Zidu a k popíráni nacistitkých zloéi nč1 vuhcc. Zárovcii kon~ ta­
tovalí. 7.c tesil ují flloky na politické představite le odboje proti nacis mu .. na par-
tynínské hnuti a na Rudou anmídu a armáůy Spojencu, které 7.nchráni ly cvrop-
-;kou civilizaci pi·ed jejím pohlcením nac.:islickou hrůwvládou. Ideové vyús tč­
ní televizního pořadu Os11obo(.e1Lí pril'íraly 1éž 1•ra{.tly jde tímto nebezpečným 
~mčrcm , který ve svých objektivních důsledcích podporuje neonacistické ten-
dence v Evropt: u mímo j iné ohrožuje titkladní hodnoty, na nichž byl a je vy-
buůovúu i núš současný sl<ít. Z toho uuvoJu jsem nucen se obrftlit \ tímto upo-
1.orněn im nejen na instituci Yad Vashem v Im1cli, ale i na širokou obec našil.:h 
hislnriku a vědcc.kých prncovní"-ů . V mém případě nejde o žádnou nenávist ke 
všemu nčmcckému, vl.dyť jsc111 mi11111 jiné autorem dvou mnnogralií. a uesílek 
puhlík:Jci o němct:ké filozofii a fi lozofické hermeneutice. Rozhodl Jsem se 
proto požád:-tt Radu CPskť 1elev~Je a její E1iclcf pw1l!I, :iby projednala otázku 
pořadů hruhým 7.pusobcm tkrcslujícit:h historickou skutečnost v celém jejím 
závažném ideovém kontextu a přija l a mo7.n:1 opulřcni v souladu s principy pro-
gramové vyvá7.cnosti a svobody projevu. Doufám. 1.e tol o mé ú!'ilí podpoří 
1 ši r~í akademická obec naši Masarykovy univerzity, ale i české věděcké a od-
borné instituce í'.ab)·vajíci se historií. jako~ i uč itele dějepisu na vašich l'.ákla-
tlkh. s lřcuních i vysokých školách. 
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